



Une voix de gorge feutrée, parfois hésitante, un
rire aigu, saccadé, un regard scrutateur mais bienveil-
lant, une silhouette confortable, tel apparaissait Gérard
Schnitzler qui fut pendant trente années le trésorier de
notre compagnie.
Né à Montigny-lès-Metz le 8 septembre 1925, il
avait épousé en 1954 Lucienne Chalon qui fut la très
efficace secrétaire générale de l’Union Patronale.
Il est décédé le 23 juin 2010.
Il avait fait ses études au Collège Saint-Clément
puis au lycée de garçons. Embrigadé au service du travail allemand, il s’évade
le 20 septembre 1944 et reste caché jusqu’à la libération.
Il entreprit des études de droit à Nancy, couronnées par deux diplômes
d’études supérieures.
À Metz, il avait suscité la création d’une troupe scoute Guy de Larigaudie
à la paroisse Sainte-Thérèse. Il avait aussi créé un cinéclub : « La chambre
noire ».
Conseiller municipal du Ban-Saint-Martin, il en devint maire au décès de
Pierre Herment et le resta jusqu’en 1955.
Il était président de la maison de retraite dont il avait arrêté les plans et
dirigé la construction.
Ses autres titres : administrateur de l’Union Patronale, vice-président du
district de l’agglomération messine et de l’AGURAM, président du Rotary,
délégué consulaire, membre du Conseil économique et social.
* éloge prononcé le 4 novembre 2010.
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Il était officier des palmes académiques.
Au plan professionnel, il fut un des principaux acteurs de la reconstruc-
tion en Lorraine. Cette activité compliquée par l’utilisation des dommages de
guerre et du 1 % de construction versé par les entreprises s’est exercée, au
moins pendant les premières années, sous l’autorité de Bertrand de Maudhuy
envers lequel il manifestait une grande admiration.
La complexité des tâches et l’évolution de la règlementation ont néces-
sité la création successive de diverses structures dont il fut l’animateur.
CEGIBL : coopérative d’études et de gestion immobilière.
SOGIBLOR : administrateur de biens et syndic d’immeubles.
SOCOBLOR qui succède à SOGIBLOR et qui avait vocation pour inter-
venir dans tous les domaines de l’immobilier.
UNIBLOR qui regroupa toutes ces structures.
Il a été, à la fin de son activité, président de l’ALH, organisme de collecte
du 1 % construction ultérieurement absorbé par BATIGERE. Dans ces
ensembles complexes, Gérard Schnitzler a fait preuve d’une compétence juri-
dique et financière de très haut niveau alliée à une capacité d’analyse qui
suscitait l’admiration des personnes amenées à travailler avec lui.
Les réalisations de ces organismes se sont étendues à l’ensemble du
Bassin lorrain : vallée de la Moselle, région nancéienne, région des houillères.
À Metz, citons l’îlot Saint-Nicolas, la nouvelle rue, la tour Coislin, la Grange
au Bois…
Mais la caractéristique essentielle de Gérard Schnitzler était sans doute
sa sensibilité artistique : musique, fréquentation assidue de l’Arsenal, théâtre,
il n’a pratiquement jamais manqué de participer au festival d’Avignon (adoles-
cent il aurait même joué dans une représentation d’Antigone) ; peinture,
visiteur des musées notamment de la fondation Maeght (il profitait parfois de
ses déplacements professionnels pour découvrir d’autres musées).
Ainsi grand humaniste très ouvert, très estimé de ses collaborateurs
auxquels il laissait une très grand latitude, très apprécié par tous pour son
ouverture d’esprit, il était très représentatif de l’esprit de notre compagnie. +
